健康長寿社会と情報システム by 高林 茂樹
The average life span of Japanese men and women exceeded 80 years old. But the
difference between healthy life expectancy and the average life span is about 10 years. Many
medical data are digitalized. The analysis of medical big data like medical receipt data, DPC
data and etc. can expect more effective medical treatment than before. This paper shows the

















































































































































































































































② EHR（Electronic Health Record）は、別々の医療機関、健康関連組織で別々に管理され
ている個人の健康医療情報（カルテのほか、保険・レセプト請求書、検診・保健、介護・福
祉が含まれることもある）を地域や国レベルで集約・統合して共同利用できる段階。




















































































































































［16］ 福島常浩「まだ日本では医療ビッグデータは活用準備段階」東京 IT新聞 2014
http://itnp.net/article/2014/09/18/920.html
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